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JJU TIO 1L0
pcriódic joco-satíric y búrlese.
L‘óbra de les Platel íes, 
¿durará encara molts dies?
BELLES ARTS.
El Tío Nulo tenia pendent una promesa, y huí els se la cumplix á 
vostés.
I.a promesa era traure y publicar una vista de les famoses obres de 
les Plateríes. Vaclien, pues, vostés miranl la 'lamínela c'acompaña á 
osle numeret.
Pero avans dec fer una adverténsia.
La lamínela, tal com ixqué del llépis, era cósa de gust, y estic segur 
c‘al vórela Engueren dit, rientse á no poder mes : «¡es beñ barato, 
per un trisl chavo d‘á cualre, 
lo qu‘en val lo manco un aire!»
Pero el señor Fiscal d‘imprenta, qu'es lióme en lot molí respetable 
pera no«atros, y mes en materia de gust artístic, nos va fer amislosa- 
ment algunes observasionetes de mestre, dienl: lióme , tal cósa y tal
otra perchudiquen.....al conchunl del dibuix; de consiguient, pera que
no puga clavar la dent ó el quíxal la crítica, lleven vostés ó fasen llevar 
estes y les aires menudénsies.
¡No bagué mes remey que llevarles, y la lámina , tal com lia queda!, 
partisipa del llépis del pintor y del llépis del fisca I; es dir, c'així com
t El Tío Nelo.
Iiiá pinlures á tíos linles, la de qu‘els parle es á tíos llépis, y lo maleix 
té carabasa pataquera que pá beneil.
Vacila ara una curta esplicasió de la lamineta:
La vista está presa al natural d‘una esena (pie pasa despus air en el 
oarrer de les Plateríes, en la qu‘es trobá preseot El Tío Nelo.
Es el cas c‘un tío panchul se volgué ficar per el carrero de les famo- 
ses obres, y raere d‘éll dos ó tres persones mes; per la part contraria 
pasaren al raateix lemps aires penitents, y es va fer allí un embós de 
mil dianlres. Tots volgueren salvarse de la catástrofe á una, y el pan- 
chut ixquó en alt, y per entre les seues cantes s‘escolaren com pogue- 
ren dos ó tres paixarelts, presos en aquella gabia paraora. Pera achu- 
dar á eixir al panchul, ú 1‘agarrá deis faldons, menlres El Tío Nelo, 
que, com s‘ha dit, per allí pasaba en aquell punt, ngarrá d‘1111 bras á la 
víctima, y tirant en tota la seua fórsa, lí‘l va desconcliunlar. ¡Quina 
s‘en armá de crils, ays y laberinto! Les cares de les figures ya diuen 
próu lo que pasa. Un sabaler de remendó que [rehalla en un cantó 
d'allí próp , volgué prestar ausili; pero arribant á temps en (ju‘El Tío 
Nelo tiraba en la niachor fórsa , I¡ arrimá este una culá qu‘el toinbá de 
los. El sabater s'alsa lirant sapos y culebros per la boca, y un pillet, 
per raere, está guipante! moment d‘aprofitarse de la confusió. 
s Aquell cama siró que veuen voslés, en sombrero de tres picos, el po­
den pendre per cjul vnllgiien, hasta per un inválit de la guerra de la iu- 
dependénsia. Era una de les figures que mes cliócfeenen la lámina pri­
mitiva; pero ara está desarma. Él lletreret de la estampa tampóc es lo 
que debia ser.
Einalment, el .chcratjlífic, també muli'.at, que litó un poquel mes 
alnunl, vól dir:
LA LLEY DEL EMBUT.
Eixe gloriós monuóáent 
deu guardarse en un museo, 
p‘admirasió y pa recreo 
de la venidera Client.
Moltes Gii asi es. El señor Balader lia tingiit ia amabilital d'enviarme 
un eixemplarde la seua aplaudida comedia Al sá y al plá, acompañat 
de la siguient inclieniosa quintilla , en contesfasió al suelto c'aparegué 
en el número pasat (Ueste periódic , baix el tílul de To en vwlíc una, y 
que, dit siga de ¡tas, no tenia la ¡nleusió de recordara res al señor Ba­
lader. La qulntillla diu aixina:
«Lo dlen vullc una, té trasa 
de recordarme un deseuit: 
no es ¡ngratitut ni olvit, 
la tenia á punt en casa; 
l¡ liu cliure en la iná en lo pit.»
Yo per ma part no puc fer mes que donarli un millo de grasies y con- 
lestarli á la seua en est'álra de la meua pobreta collita:
Ei churar de sobra está; 
li hu dic perque dírliu dec,
. y pera que sapia ya 
que yo, sinse churar cree 
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No inéreixc peído, señores, 
per dos rabons principáis: 
primera, per ser un tonto; 
segona, per informal.
Es el cas qu‘este dumenclio 
ais bous me lorní á colar:
■y ¿saben quí te la culpa?
¿quí l‘b.a de tiudre? ¡caram! 
una cbica en uns ullels, 
capasos d‘arrebatar.
¡Qué galtes mes palpudetes, 
qué boqueta de coral 
tan cbiquela! pareixia 
que no 1‘babia ubérl may.
Aquell moño d‘asabacbe, 
tol él! acaragola!; 
aquell front, auuell collel 
tan fí. tan redo, tan blane; 
aquellcoset de ninela, 
que seria á lot tirar 
com un rollot d‘á diner;
aquella sandunga.....  ¡ay, ay!
vamos, pensaro no vullc, 
perque'ein vacb á costipar.
No tan sois á vore cabres 
se podía en ella anar, 
sino á vore, ¿qué diré? 
cuansevól cósa, el Mercal,
1‘óbra de les 1‘lateries, 
y basta els dellins condenáis, 
que de Valensia fan burla, 
be, c‘atres també la fan.
Y así els diré enlre paréntesis, 
pa lo que puga tronar, 
que no vacb á dirlos res 
de lo qu'en els bous pasé; , 
buí es to! p'aquella paloma, 
c'asó niereix. y algo mas.
Tornant, pues, á lo que dia, 
después de seguirli el pas, 
v d'estar dale que dale 
tola la santa vesprá,
¿saben voslés qué traguí? 
lo qu'em valdré este romans.
Nelo.
Y BOUS.
Li dia, es fea la sorda; 
probí á tocarla, ¡Sen Blay! 
sinse dir una paraula 
m'anaba ya a confirmar, 
l’ero yo, que soc filósofo, 
d‘eixos de l'bórta ó del camp. 
en tola la meua calma 
me posi ¡i reflexionar:
La flor que mes olor lira, 
c‘ómpli mes en totes parís; 
flor c‘al obrirse el capoll, 
en la primera albora, 
el geu aromátic bálsem 
trasendix d‘un módo eran: 
eixa flor, que se diu rosa, 
y en el seu nóm sobra ya, 
sobre ser tan fina, puncha, 
y a! tocarla, pót fermal.
¿Qué eslrafi es c‘aquel(a flor. 
la deis ullels selestials, 
cajiollet téndre, olores, 
y suraament delicat, 
al tocarla es resistirá 
allerinlseli el semblad?
Fetes estes reflexions, 
y babentse el sol amaga!, 
al estruendo deis cuets 
aquell cuadro es trasto! ma.
La flor desaparegué; 
voetn quedí en un pam de ñas: 
me distraguí en lo castell, 
que per serl fon cósa gran, 
y m‘en ani cúa en rabo 
á buscar larealilal, 
es dir, á omplir la bartola 
y á dormir en acabant.
Si dita cbica ó paloma 
vid pagarme el póc treball 
c‘asó m‘lia costal de fer, 
póc li Vacb á demanar: 
que s'enreeórde de mí 
tots els dumenches de l‘afi, 
noinolt malí ui entre el diu, 
sinos después de sopar.
PALOS.
-Pargix mentira. Segons se ven , la corregüela de bous cMiábia pro­
yecta pera osle mes, y en la que tenia que torechar el sélebre Gordito, 
s‘ba tornat aigua. Molt nos estrafia el que no s‘baclia dul tí efécte, 
cuant en ella es ben segur que no haguera seguí ílulxa la gauansia que 
li Itauria reportal al Sant Hospital, aleses les mol tes ganes que teñen 
els afislonats de tornar á vore en la plasa de Valensia á aquell acredi­
ta! torero. Nosalros no saben-i sértsels tnólius que pilgüen haber liagut 
pera suspendre la correguda raensioná; pero si son els que nos lian dit, 
ereein que no son próu poderosos, y en cas de sero pera alguns deis si-
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ñors que compónen la Chunta, se debien haber vensul, molí mes cuan! 
per tonles cuesliqps se li acarrea un perchuí considerable á lan piados 
establimenl.
Que se pasa. Eslém molí conformes en el cómunicat insérl el divén- 
dres úllim en el nóstre apresiable colega JSOpinió referenl ais carrua- 
clies, menos en lo de qu'entren lols per el portal de la Mar, pues aixó, 
si be es verilat que seria convenienl en cuansevól atra época del añ, 
en la c'anem á atravesar, no, per la molla aíluénsia de Client c‘acudix 
á dit portal, per lo que nosatros creem qu'el remey seria pi.chor que la 
enfermelal. Lo que se debía fer pera evitar tot asó, es ulilisar la ter­
sara porta en el del Real, ó siga la de la banda del mur, fent una asera 
d'adoquins desde la paret d'enfront hasta el anden del pónt, com está 
en 1‘atra banda, y aixina la Client d‘á péu podría pendre la drela á la 
eixida de la entra, y no estaría, com ara, esposa á morir atropella. Es­
peren) qu‘el señor Alcalde fasa lo que se li demana.
¡Ya escampa! Air s'escomensá á llevar un trós d‘empalisá d'una de 
les obres del carrer de les Plateríes, qu'eslá enfronl de la sélebre y 
may ben pondera obra que tant de ruido está movent. Primer s'acaba- 
rán per complet aquellos que se resoldrá .en la última lo que s‘ba de 
fer. ¡Qué no s'observará be el Reglament de polisía urbana!
Y te mué. Se nos lia asegnral com á cósa serla, qu'el chaganl Clii- 
lano li lia diricbil una sentida esposisió al señor Alcalde suplicanlli que 
li consedixca llisénsia pera quedarse lancat en casa el «lia del Corpus, 
alegant pera alcansar esta grasia el potlerósísim moliu de que patix de 
callos, y que li será imposible el poder pasar per lo Mercal .sinse rene­
gar del dia qu'el feren. Dio ademés que si no se li consedix lo que de­
mana v el fan eixir á la fórsa, que té churat no bailar en tola la vólta y 
c'anirá mes serio qu‘Escaravat cuant va paranl el sól. Nosatros creem 
que la ralló li salta per dall del cap.
Y será un solemne moixo 
si al cap aplega á sedir, 
pues com ¡xca, ya pót du­
que s'eu torna á casa coixo.
GASPAGIIOS TELEGRAF1CS.
Servísj particular de El Tío ÍSklg.
Rom-á l'hórade mirarse les puses.—Así s‘ha deixal caure una maná de cárpa que 
dona pór. El pa pa-reix c‘ba puchal, y com es natural, se desidia c'abaixe.
lara-en-cruz, al eixir la Uuna.—YAs escolans están per así d'enbórabóna á causa 
He la molta faena que lenen, puesenlrc les ágmles y les feorvs no lenen jirou mans pera 
agarrar caragóls.
Tuétano. —He, nbu mesos á esla parí se reproduixen así Íes more? d una manera 
proibcbiosa. Segons se ven, haproduii bou efécte el empfll de les ni oreres españoles.
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